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Niveaux indicatif's hebdomada.i.res des prix hors taxes A la consoaaation 
Weekly indicative Price Levels Taxes and Duties excluded 
Prix au: 
Prices as at: 81.02.88 
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Essence normale Gasoil moteur Gasoil chauffage l'uel Residu.el ms 
Regul&r gasoline Automotive gasoil Heating gasoil Residu&l :r.o. Il3C 
1000 L 1000 L 1800L Tonne 
(1) (1) (2) (3) 
7.Z12 7.790 5.949 3.269 
1.425 + 1.725 1.365 .760 
313 * 359 269 156 
18.984 19.975 19.975 10.547 
24.434 26.764 22.620 9.901 
1.070 1.170 1.168 480 
156,77 186,15 125,92 94,82 
223.tt,:.-
... 
268.650 217.040 97.253 
7.650' k 7.660 7.031 3.856 
409:. 400 334 217 X 
33.584 .! 34.776 - 23.355 
119,77 130,04 117,20 66,62 
Essence normaJ.e Ga.soil moteur Gasoil chauttage Fuel Residual B'l'S 
Regular gasoline Automotive gasoil Heating gasoil Residu&l :r.o. RSC 
1000 L 1000 L 1000 L Tonne 
(1) (1) (2) (3) 
205,63 220,Zl 168,22 92,44 
219,91 266,20 210,65 117,28 
184,86 212,02 158,87 92,13 
140,76 148,11 148,11 78,20 
213,06 233,38 197,24: 86,36 
187,51 205,03 204,68 M,11 
246,34 292,50 197,86 148,99 
179,03 215,58 174,16 78,M 
215,75 216,60 198,78 109,03 
214,59 210,38 175,67 114,13 
243,03 251,65 
- 169,01. 
210,38 22.8,42 205,87 117,02 
191,95 217,83 175,59 96,41 
I 215116 I 
I I I 
Essence norma.1.e Gasoil 11<>teur Gasoil cbauffage :Juel Residue! ll'J.'S 
Regular gasoline AutoJDOtive gasoil He&ting gasoil Residua.l :r.o. Il3C 
1000 L 1000 L 1000 L Tonne (1) (1) (2) (3) 
168,51 180,51 137,85 75,75 
180,21 218,15 172,62 96,11 
151,49 173,75 130,19 75,50 
115,35 121.,37 121.,37 64,08 
174,60 191,25 161,64 70,77 
153,66 168,02 167,73 68,93 
201,87 239,70 162,14 122,10 
146,71 176,66 142,72 63,95 
176,80 177~50 162,90 89,35 
175,85 172,40 143,96 93,53 
199,16 206,22 - 138,50 
172,40 187,18 168,70 95,89 
157,30 178,51 143,90 79,01. 
TAXES AND DUTIES AT JANUARY 88 
----------------
NATIONAL CURRENCIES 
1. VAT (I) B DK D HE E F IRL I L NL P UK 
----------------------------1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREMIUM GASOLINE j 25.00 22.00 j 14.00 l 36.00 12.00 l 18.60 l 25.001 18.00 l 12.00 j 20.00 8.00 l 15.00 REGULAR GASOLINE 25.00 22.00 14.00 36.00 12.00 18.60 25.00 18.00 12.00 20.00 8.00 15.00 
AUTOM.OIESEL OIL 25.00 22.00 14.00 36.00 12.00 18.60 25.00 18.00 12.00 20.00 8.00 15.00 
HEATING GASOIL 17.00 22.00 14.00 36.00 12.00 18.60 10.00 I 18.00 6.00 20.00 0.00 0.00 
HEAVY FUEL OIL(T) ____ 11.00 ____ 22.00 ____ 14.00 _____ 6.00 _____ 12.00 ____ 1a.60 ____ 10.00 ______ 9.00 ____ 6.00 ____ 20.00 ______ 8.00 _____ o.oo_ 
2. EXCISE TAX (1000 L) 
PREMIUM-GASOLINE--]11200.00_[_3100.oo--l-530.oo-[3569a.00I31000.oo-[-2sa4.Jo--[-280.10]a61J30.oo-I996o.oo_l __ 84S.90-,-3s2s.oo--[-193.ao-REGULAR GASOLINE 11200.00 +3515.00 530.00 33946.00 37000.00 2745.00 280.70 867330.00 9960.00 *800.80 3431.00 193.80 
AUTOM.OIESEL OIL 5250.00 1760.00 442.00 7592.00 18000.00 1484.30 216.10 315250.00 4300.00 287.70 0.00 163.90 
HEATING GASOIL a.co 1760.00 16.60 7592.00 5600.00 383.10 37.30 315250.00 0.00 124.90 o.oo 11.00 
HEAVY FUEL OIL(T) 0.00 1980.00 15.00 13584.00 100.00 128.82 7.96 10000.00 100.00 36.20 0.00 7.82 
------------------ --------- ---------- -------- -------- --------- ---------- ------- ---------- -------- --------- ---------' --------







---ii:i§1-~:~i:88-1----8:88--1---8:881-----8:88-~----8:88-1----8:88-~::i2::88--1---8:88-AUTOM.OIESEL OIL 0.00 l 0.00 0.00 6.67 7022.00 a.co 0.00 0.00 j 0.00 0.00 33743.00 0.00 HEATING GASOIL 0.00 a.co 0.00 6.67 2137.00 a.co 0.00 0.00 0.00 0.00 o.oo 0.00 HEAVY FUEL OIL(T) 0.00 o.oo 0.00 8.00 4282.00 a.co o.oo 0.00 0.00 0.00 1133.00 0.00 
------------------ --------- ---------- -------- -------- --------- ---------- ------- ---------- --------- --------- ---------- --------
(+) essence mixte 96 octanes (*) essence sans plomb 
<11 Prix a 1a pompe 
Pump price 
(2) Prix pour livraison de 2.000 a 5.000 litres. Pour l'lrl.ande livraison s•etendant au secteur industriel. 
Prices for delivery of 2,000 to 5,000 litres. For Ireland this size of delivery occurs •inly in t.he 
industrial sector. 
(3) Prix pour livr&i.son in:f6rieure a 2.000 tonnes par mois ou inf6rieure A 24.000 tonnes par an. 
Prix tranco consommateurs. Pour l'lrland.e livraison de 500 a 1.000 tonnes pa.r mois. 
Prices for of'f'takes of less then 2,000 tons per month or less than 24,000 tons per year. 
Delivered Consumer Prices. For Ireland. deliveries are in the range of 500 to 1,000 tons per month. 
(4) La moyenne risulte d'une po~ration des qU&Dtites consonn6es de chaque produit concern6 au cours 
de la p6riode 1986. 
The result of weighting the prices of the products concerned by the quantities consumed during the 
year 1986. 
• Prix concernant !'essence S&DS plomb. 
Prices quoted refer to unleaded gasoline. 
+ essence mixte 96 octanes 
mixed gasoline 96 octanes 
X 1 % s. 
Le bullbtin publie chaque semaine les prix coD111Uniqu6s pa.r les Etats 11embres, coDIIIB etant les plus fr6que111DBnt pratiqu6s, 
pour une cat6gorie de consoaaa.teurs bien sp6cifique d6finie ci-dessus. 
Des ~isons de prix entre Et&ts memtn-es ainsi qua leur evolution doivent 8tre f&ites avec une certaine prudence et 
sont d'µne va.l.1dit6 limit6e en raison, non seulement des fluctuations des tawc de change, -.is 6ga.lement des ditt6rences d&na 
les sp6cifications de qualit6 des prod.uits, des m6thod.es de distribution, des structures de arcb6 propres a. claque lt&t ll8llbre 
et c1ansl la mesure ou les catllgories repertori6es sont repr6sentatives de !'ensemble des ventes pour un produit donn6. One 
descrip~ion d6taill6e de la ~thodologie utilis6e sera jointe en annexe du bulletin pa.raissant au d.6but de chaque trilleatre. 
'l'he buUetin reports prices supplied by the Member states as being the most frequently encountered. for the specific categories 
of sale listed above. 
Compa.ri!!ons between prices and price trends in different countries require care. They are of limited validity, not only 
bec&use of fluct0&tions in exchange rate, wt also because of differences in product quality, in marketing practices, in 
market structure, and in the extent to which the standard categories of sales are representative or total national sales ot 
a given product. A description of the methodology followed is appended to the bulletin at the begirming of' ea.eh quarter. 
Taux de change au: 
Excbll,nge rate at: 
I 
1 doflar = 
1 ~ = 
01.02.1988 
3::i,:56501B - 6,4800 CD - 1,6932 DI - 134,87 DR - 114,68 PES - 5,7065 ff - 0,6364 E IRL -
1.246,20 LimS - 1,9013 1'L - 138,191. ISC - 0,5693 OK£ 
43,1553 1B - 7,90744 CD - 2,0661811( - 164,580 1E - 139,942 PES - 6,96355 :r.r - 0,7766f/7 £ IRL -
1.520,72 LIIm, - 2,32012 FL - 168,632 ESC - 0,694724 UK£ 
CoOt CAI' d'approvisionnement en brut de la Conmma.ut6 




Mois t«>VINBRE 19fn 
Month NOVDCBm 1987 
Tous rel eignements concerna.nt l'abonnement au bulletin p6trolier peuvent At.re obtenus en t616phonant au no. (02)235.35.75. 
All infrrmation concerning subscriptions to the Oil Bulletin can be obtained by telephoning (02)235.35. 75 
! 
Le buiittin publie: 
i 
The bulletin publishes: 
cbaque sema.ine les prix hors droits et ta.xes al.& consoiaa.tion en monnaies na.tionales, dollars et ecus -
le coot CAJ' mensuel comune.ut&ire (donn6es les plus ricentes). 
cbaque mois les prix de vente aux conS011111&teurs pratiqu6s au 15 de cbaque aois en aanna.ies nationa 
dollars et 6cus. 
chaque trimestre le coat CAl' trimestriel pour cbaque Kta.t membre. (s6rie historique) 
B&Cb week oonsU11Br prioes without duties and taxes in national currencies dollars and eous - the 
monthly Cif cost for the Coanunity (most recent avail.able data). 
each month the consumer selling prices prevailing on the 15th of each month in national currencies 
doll.a.rs and ecus. 
each quarter the quarterly Clf cost tor each Member state (historical series). 
